




































































































































































可決されている（U.Drobnig, Verhandlungen des 51. Deutschen Juristentages, 1976, 









imer, Sicherungsiibereignung oder Registerpfand, 1967, S. 122，米倉・前掲論文・
法協82巻2号256頁以下〉。
白0) BGH 25. 10. 1952, BGHZ 7, 365. 
ω この問題に関する判決の流れについては，米倉・前掲論文・法協82巻l号60頁以下
が詳しい。

































0., Bd. IL F 81，米倉・前掲論文・法協82巻2号271頁）。




。司 Drobnig,a. a. 0., Bd. I, F 12. 
(28) Drobnig, a. a. 0., Bd. I, F 56. 




























(30) たとえば， Serick,a. a. 0., Bd. I, S. 17, Bd. TI, S. 19. 
'31) RG 9. 4. 1932, RGZ 136, 247.この判決の詳細については，米倉・前掲論文・法協
82巻l号22頁， 26頁注（1）参照。























































































(42) Drobnig, a. a. 0., Bd. I , F 35.
(43) Drobnig氏は，公示性の回復のために，価値の高い機械・車両について，車券
(Kraftfahrzeugbrief)制度にならって，機器証券（Gerat←Brief)制度の導入のみを

































(45) Drobnig, a. a. Q., Bd. I, F 59. 
(46) Drobnig, a. a. 0., Bd. I, F 59. 
的 Henkel氏は，抽象的登録を評して． 「ドイツ法の下では，多くの企業で，原材料，
半製品，完成品，設備品，債権が広く担保に入っているとし、う誰れもが知っているこ
とを公示するにすぎなしづとする（W.Henkel, Verhandlungen des 51. Deutschen 
J uristentages, Bd. I, 0 20.同旨 R.Stiinrer, Aktuelle Probleme des Konkursrechts, 





























(48) Drobnig, a. a. 0., Bd. I, F 60.同旨， Henkel,a. a. 0. Bd. IL 0 20. 
(49) Drobnig, a. a. 0., Bd. I, F 63. 




























CJl) Drobnig, a. a. 0., Bd. I, F 69ff. 
倒処分収入上の担保権（Securityinterest in proceeds); UCC. §9-306 (2）一（5)o































法協82巻2号265頁以下参照〉を挙げる（Drobnig,a. a. 0., Bd. I, F 73)0 
(5) Henkel, a. a. 0., Bd. IL 0 21, Kilger,a. a. 0., Bd. IL 0 43. 
(56) Drobnig, a. a. 0., Bd. I , F 7 4.

























の導入が議論されている」と述べている（StefanA. Riesenfeld, Dingliche Sicheru-
ngsrechte an beweglichem Vermogen nach der Neufassung des Einheitlichen 
Handelsgesetzbuches fir die Vereinigten Staaten (in: Festschrift fi.ir Kurt Ball-
erstedt, 1975) S. 478, 480)0 
(59) H. Hanisch, Zur Reformbediirftigkeit des Konkurs ・m und Vergleichsrechts, ZZP 
Bd. 90, S. 8ff. 
(60) Hanisch, a. a. 0., S. 11. 
おI) U. Meyer=Cording, Umdenken nるtigbei Mobiliarsicherheiten ! , NJW 1979, 
s. 2127. 
倒 この基本的認識を批判する見解として， E.Komo, Kein Umdenken notig bei den 
Mobiliarsicherheiten, NJW 1980, S. 817ff. 



























側 Kilger, a. a. 0., Bd. IL 0 35f.また，延長型所有権留保の規制は，貨幣信用供与
者と商品信用供与者との間，商品信用供与者聞に不公平な結果をもたらし， 「立法者
には，与信者が自由に使える担保手段について有利なあるいは不利な選択をする資格
はなし、」として反対する（Kilger,a. a. 0., Bd. I, 0 43）。
側 Kilger,a. a. 0., Bd. I, 0 37f.提案の概要については，霜島・前掲論文・判タ380
号21頁参照0
(6) Kilger, a. a. 0., Bd. I, 0 43. 





























(68) Kilger, a. a. 0., Bd. IL 0 42. 
(69) Henkel, a. a. 0., Bd. I, 0 11. 
{IO) Henkel, a. a. 0., Bd. I, 0 11. 
OD Henkel, a. a. 0., Bd. I, 0 13. 
O~ Henkel, a. a. 0., Bd. I, 0 16. 


























叫 Henkel,a. a. 0., Bd. IL 0 23ff.霜島・前掲論文・判タ380号20頁以下。
同 N.Reich, Reform der Kreditsicherung, JZ 1976, 463. 
(76) Reich, a. a. 0., S. 468. 
。百 Reich,a. a. 0., S. 468f. 





























09) Stiirner, a. a. 0., S. 269. 



























(81) Sturner, a. a. 0., S. 271. 
(l2) R. Serick, Die Profilierung der Mobiliarsicherheiten von heute im Konkursrecht 
von gestern (in: Festschr.円EinhundertJahre Konkursordnung 1877-1977" 1977, 
s. 271.). 
側 Serick,a. a. 0., S. 273-274. 
(84) Serick, a. a. 0., S. 792. 










W む す び
それでは，若干の整理を行って「むすび」としたい。
70年代後半以降，倒産法改革の一環として行われた動産担保の法規制をめぐ
る議論では，登録制度の導入や延長型動産担保の全面的規制といった見解が有
力に主張されつつも，現行動産担保の存在形態そのものを変革するような法規
制には消極的・否定的というのが大勢である。したがって，現行動産担保法制
に関するドイツの学界の状況には，実体法の側面に限っては，しかも立法論の
レベルで、は，基本的に変化がみられない，といえるだろう。しかし，法規制の
内容をめぐる見解の対立は根強く，その対立原因に注意を向ける必要があるO
筆者は，見解対立の基本的原因として，公示性の欠如と信用欺隅との関係及び
動産担保の法規制と信用閉塞との関係についての認識・理解の仕方の相違にあ
ると考えた。この双方の関係の認識の相違がし、かなる法規制の相違をもたら
したのは，前章（II）で明らかにしたので，ここでは繰り返えさないことにし
Tこし、。
つぎに， Uc Cの規定する動産担保法制は西ドイツにおいても注目されてい
る。しかしながら，いわゆる抽象的登録が公示機能としていかほどの有効性を
持つかについて疑問を投げかける見解が有力であるO この観点からUc Cの動
産担保法制を検討する必要があろう。
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〔付記〕
本稿は，私法学会（1983年10月〉における報告原稿に加除訂正を行ったもの
である。報告にさいし，司会の労をとって下さった槙悌次先生，御質問，御教
示をいただいた川井健・米倉明・三上威彦の各先生方にお礼申し上げます。
なお本稿は，文部省科学研究費（奨励研究（A））及びドイツ学術交換局（DAAD)
の奨学研究費による研究成果の一部である。両機関に対しでも感謝の意を表し
7こし、。
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